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En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
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       RESUMEN 
El objetivo de esta presente investigación tiene como origen, la preocupación y 
descontento que genera el hecho de que exista tanta discrepancia en nuestro país, 
específicamente en los hechos informales que presenta mayormente la 
desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones tributarias. 
Existe hechos informales cuando una persona está infringiendo la ley, con la 
finalidad de evadir o reducir sus impuestos al cual está obligado a pagar. Al 
incumplir la norma de manera intencional con el pago de las contribuciones que le 
corresponda al contribuyente, se le conoce como delito o acto ilícito que 
comprenda la simulación u ocultación de maniobra o cualquier forma de engaño. 
Este incumplimiento está perjudicando la recaudación del fisco, la cual el 
contribuyente se hace propietario con un dinero que no les pertenece. 
En efecto por un lado, el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 
las Mypes genera una situación de competencia desleal respecto del resto del 
sector privado que no lo hace que esto afecta a la distribución de los recursos. 
En esta investigación pretende demostrar, por medio del planeamiento de hipótesis 
y de la recolección de datos acerca del tema, las graves consecuencias que hoy en 


















The objective of this research is origin, worry and discontent generated by the fact 
that there is such a discrepancy in our country, specifically in the informal events 
which mostly shows the inequality in the contribution of tax obligations. 
 
There is informal events when a person is breaking the law, in order to avoid or 
reduce your taxes to which it is obligated to pay. By breaking the rule intentionally 
with the payment of the contributions corresponds to the taxpayer, it is known as a 
crime or unlawful act comprising simulation or concealment of maneuver or any 
form of deception. This failure is hurting the revenue from treasury, which the 
owner does with taxpayer money that is not theirs. 
 
In fact on the one hand, the noncompliance with tax obligations by Mypes creates 
a situation of unfair competition with the rest of the private sector that this does 
not affect the distribution of resources. 
This research aims to demonstrate, through the planning assumptions and data 
collection on the subject, the serious consequences that today brings, I get the 
phenomenon of informal events of Mypes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
